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ABSTRAK 
 
ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO KREDIT BANK SYARIAH  
(Studi Perbandingan di Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi) 
 
Oleh: 
 
Ayubi Solahudin Al Pasha 
NIM. F0213019 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui apakah terdapat perbedaan 
risiko kredit di antara bank syariah dengan metode pengukuran ZSCORE; 2) 
Mengetahui apakah terdapat perbedaan risiko kredit di antara bank syariah 
dengan menggunakan metode pengukuran NPL. 
Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang sudah 
dilakukan sebelumnya. Data bank syariah yang digunakan dari masing-masing 
negara, diambil dari situs Bankscope dan juga beberapa referensi lainnya. 
Penelitian ini mengambil sampel yaitu semua bank syariah di Indonesia, Malaysia, 
dan Arab Saudi dengan menggunakan 5 tahun pengamatan yaitu 2011-2015. 
Metode penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS 16. 
Hasil penelitian ini menemukan bahwa 1) Indonesia dan Malaysia tidak 
menunjukan adanya perbedaan dalam model pengukuran ZSCORE karena 
beberapa alasan seperti hampir memiliki karakteristik yang sama dalam akuntasi 
standar dan tidak terdapat perbedaan di sisi return on asset; 2) Malaysia dan Arab 
Saudi menunjukan adanya perbedaan, begitu pula dengan perbandingan risiko 
kredit Arab Saudi dan Indonesia dimana sesuai dengan hipotesis bahwa ukuran 
perusahaan mempengaruhi nilai ZSCORE; 3) Indonesia dan Malaysia 
menunjukan adanya perbedaan melalui metode pengukuran NPF dari sisi akad 
profit loss sharing; 4) Malaysia dan Arab Saudi memiliki perbedaan tingkat risiko 
kredit dari sisi total financing. 
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ABSTRACT 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF CREDIT RISK IN ISLAMIC BANK 
(Comparative Studies in Indonesia, Malaysia, and Saudi Arabia) 
 
by: 
 
Ayubi Solahudin Al Pasha 
NIM. F0213019 
 
The purpose of this research were 1) to find out whether there are 
differences in credit risk between Islamic banks using ZSCORE measurement 
method; 2) Determine whether there are differences in credit risk between Islamic 
banks using NPL measurement method. 
 
 This research used secondary data for every Islamic banks of each 
country, taken from the Bankscope site and also some other references. This 
research used all sample from all the Islamic banks in Indonesia, Malaysia, and 
Saudi Arabia with 5 years of observation, start from 2011-2015. The method of this 
research was SPSS 16 as analysis instrument. 
 
 The results of this study found that 1) Indonesia and Malaysai did not 
show any differences for ZSCORE due to several reasons like almost have the 
same characteristics in standards accounting and there is no difference in the 
return on assets; 2) Malaysia and Saudi Arabia showed there are differences as 
well as credit risk comparisons for Saudi Arabia and Indonesia, where consistent 
with the hypothesis that firm size affects the value of ZSCORE; 3) Indonesia and 
Malaysia showed their differences through NPF measurement method from the 
profit loss sharing agreement; 4) Malaysia and Saudi Arabia have different levels 
of credit risk in terms of total financing. 
 
Keyword: islamic bank, credit risk, ZSCORE, NPL 
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